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3S\xZ.H]HSKnP.PS
Com era de preveure, tant bon punt varen quedar enllestits els recordatoris de la 
padrina Curulla i el padr Mart, vaig notar com si els avantpassats de la branca materna, 
LSZ.PS P*VSSTP[QHUsHU[\UÄS PU]PZPISLLT[PILZZPUKL SHTnULNHYLJSHTHU[LSZL\[VYU
+LP_HU[TLWVY[HYWLSYLX\LYPTLU[U»OLZLN\P[LSYHZ[YLX\LT»OHK\[ÄUZS»HYTHYPYHJVULY
KLSHZHSHKLLZ[HY*VUJYL[HTLU[H\UWYLZ[H[NLVUZ»OPOHUHUH[N\HYKHU[SLZMV[VNYHÄLZ
familiars de tota la vida que han sobreviscut a lÕespoli que, amb premeditaci i impunitat, 
OHUWLYWL[YH[LSZTL\Z ÄSSZ LUuWVJHK»LTHUJPWHJP}3»LZJVYJVSST»OHWLYTuZ YLJ\WL-
YHYUL\UHX\LLZHTIKPMLYuUJPH SHTtZHU[PNHKL[V[LZ,Z\UYL[YH[THNUxÄJX\LLZ
MLYLULSZ*VSSP+VTPUNVS»HU` ,ULSSOPÄN\YLU[YLZNLULYHJPVUZK»H]HU[WHZZH[ZX\L
JVU]P]PLUHSLZOVYLZLUSHJHZHWHPYHS3HTL]HPU[LUJP}LZ\[PSP[aHYHX\LZ[HMV[VNYHÄHJVT
a punt de sortida en la confecci dÕaquest recordatori destinat a complaure a lÕaltra meitat 
del meu arbre genealgic.
UNA FOTO DE FAMêLIA
3»H[LU[HJVU[LTWSHJP}KLS»LZTLU[HKHMV[VNYHÄHML[HJVTZV[TL[LU[SHH\UTPU\-
cis examen amb lÕajut dÕun vidre de multiplicar, em dna peu a extreureÕn tot un muntatge 
de suposicions que, encertades o no, serviran per fer una primera presentaci de tots els 
ÄN\YHU[Z
La primera s que la decisi de posar per a la posteritat, hauria estat cosa del besavi 
Vicen, i que ell hauria donat tots els passos per a contactar amb un professional del ram. 
Amb bon criteri, hauria decidit que la posada en escena seria en la prpia llar. Entre ell i les 
dones de la casa haurien optat pel terrat que donava a ponent, a tocar de les vinyes que 
HYYPIH]LUÄUZSLZJHZLZKLSWVISL
7LY~LUJHYHX\LSHMV[VNYHÄHYLZ\S[HU[WV[X\HSPÄJHYZLK»LZWSuUKPKHLUL_HTP-
nar-la es pot arribar a la hiptesi que el retratista, o portava pressa o el pressupost no 
donava ms de si. DÕaltra manera no sÕentn que dons el vist i plau a la precarietat 
del decorat, que estava redut a un llenol de matrimoni penjat de cap a cap i a quatre 
cadires del menjador per a ubicar a tota la famlia. Altrament sorprn que en el moment 
de fer lÕenquadrament previ a la foguerada, amagat sota les faldilles de la mquina de 
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retratar, lÕhome no fes retirar la cadira sobrera i la mitja dotzena de panolles de moresc 
que, penjades a la paret, es deshidrataven al sol destinades a omplir el pap de la aviram 
casolana.
Per tot aix passa a segon terme davant la imponent presncia dels meus onze 
avantpassats, entre els que destaca el rostre i el posat del besavi Vicen. Ell sÕhavia pre-
sentat a lÕescenari amb les seves millors gales, es a dir, molt mudat, amb vestit, armilla, 
camisa blanca i un lla al coll que te una retirada amb el que llueix el ganxet Mari Fortuny 
en el seu clebre autoretrat. A la seva cara de menestral benestant hi destaquen unes pa-
tilles que arriben a les sotabarbes que sn com dos parntesis blancs que li emmarquen la 
fesomia. En el seu posat es fa palesa la satisfacci del patriarca, cofoi de sentir-se rodejat 
de tots els seus. El gest de la m recolzada sobre lÕespatlla de la besvia s una clara 
demostraci dÕafecte i agrament.
La besvia Antnia, no obstant que, com veurem ms endavant, era una dona ex-
traordinria, s de llarg, el personatge que menys sÕha preocupat per lÕaspecte personal. 
El seu posat de Òtant mÕestimÓ podria donar peu a una interpretaci errnia sobre el seu 
JHYnJ[LY4VS[TtZZPNUPÄJH[P]HtZS»HJ[P[\KKLSHJHUHSSL[HX\LHSZL\]VS[HU[ZLTISHX\L
busqui emparament en la proximitat de les seves faldilles. 
LÕoncle avi Domingo, el futur hereu, hi va aparixer amb la gorra dels diumenges. 
Molt probablement alguna de les seves germanes li hauria fet entendre que amb la cara 
destapada quedaria molt ms afavorit. Per ell no seÕn va desprendre del tot de la seva 
gorra preferida, que va quedar per a la posteritat colálocada en terreny de ning. 
Les ties vies Llusa, Tereseta i Dolors, solteres i sense comproms, apareixen con-
venientment arregladetes, sobre tot la tia via Dolors que era la joia de la corona. En canvi, 
amb les ties vies Llusa i Tereseta la mare natura no va ser, ni de bon tros, tan generosa. 
Les tres germanes llueixen com a complement del vestuari un elegant ventall sense es-
trenar, cuidadosament tancat, que podria ser interpretat com una subtil alálegoria sobre la 
prpia i indubtable virginitat.
El meu avi, el padr Sim Gil i Mestre ofereix un posat seris i discret. Tamb ell 
apareix amb un lla negre al coll, si b notriament descentrat, la qual cosa indica que la 
seva dona no li havia donat ni una llambregada a la indumentria. De lÕempelt dÕun Gil a 
SHZVJHKLSZ*VSSU»OH]PHKLYLZ\S[HY\UHIYVZ[HTVS[WYVSxÄJHTHSNYH[X\LSHZHS\[KLSWHKYx
:PT}ÅHX\LQH]HHTIWYVISLTLZLUS»HWHYLSSYLZWPYH[VYP5VHP_xLULSYLWYVK\J[VYX\LKLZ
KLSWYPTLYHU`KLJHZH[]HKVUHYTVZ[YHKLSHZL]HLÄJnJPHMLU[LSX\LZ»OHKLMLYWLYX\u
cada any la famlia sÕincrements amb un nouvingut. La superaci de la marca dels besa-
vis, per tant, havia de ser noms qesti de temps.
En el posat de la meva via, la padrina Toneta, sÕhi pot detectar la perplexitat pel 
canvi radical que havia sofert la seva vida des del dia del casament. Com aquell qui diu 
K»\UKPHWLYS»HS[YLLSZLTIHYHZZVZLSZWHY[ZLSZHSSL[HTLU[ZPSLZJYPHUJLZKLSZÄSSZX\L
anaven arribant a aquest mn, haurien pogut suposar un aterratge fors que posaria a 
prova la seva capacitat dÕabstracci de la complicada realitat. Per la padrina Toneta era, 
LU[YL[V[ZLSZZL\ZNLYTHUZSHX\LTPSSVY]HHZZPTPSHYSLZPUÅ\uUJPLZKLSILZH]P=PJLUsX\L
consistien bsicament en introduir una jaculatria, un verset o una canoneta entre ella i 
els problemes del dia a dia. Aix li va permetre, malgrat les circumstncies, no descavalcar 
KLS[V[K»HX\LSSU]VSLULSX\HSWLYPUÅ\uUJPHWH[LYUHWVY[H]HTVS[KL[LTWZPUZ[HSÇSHKH
(SZL\]VS[HU[LUZTPYLULSZ[YLZWYPTLYZÄSSZSH[PH-PSVTLUHSH[PH+VTPUNHPS»VUJSL3S\xZ
Desprs en vindrien cinc ms.
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5VLZWV[WHZZHYWLYHS[X\LLUSHMV[VNYHÄHMHTPSPHYOPOH\UHHIZuUJPHPTWVY[HU[
La tia via Dominga, que seguint la seva vocaci religiosa, estava ja reclosa en el convent 
de monges carmelites descalces de Sena, un poblet de la provncia dÕOsca.  
<UHWYPTLYHWYLZLU[HJP}ZLTWYLtZ PUZ\ÄJPLU[WLYHJVUuP_LYLSZWYLZLU[H[Z+L
manera que ara cal aprofundir-la amb ajut del recull de la informaci de tots els personat-
ges, un per un, que ha arribat al meu coneixement transmesa principalment per la meva 
mare.
ELS BESAVIS. EL BESAVI VICEN
Vagi per davant el meu convenciment que el besavi Vicen hauria estat un home 
feli. Hi hauria ajudat considerablement el fet que els Coll, en arribar a aquest mn, ja 
portaven el pa sota el bra farcit amb uns quants ingredients molt apropiats per a ser-ho: 
poca ambici, molt dÕoptimisme, propensi a relativitzar els problemes i una absoluta con-
MVYTP[H[PJVUÄHUsHHTILSZKLZPNUPZKLSH+P]PUH7YV]PKuUJPH;HUTH[LP_LSILZH]P[PUN\t
la sort de guanyar-se la vida amb una feina, la de fuster, que li permetia treballar sense cap 
pressi i a resguard de les inclemncies del temps en un habitacle que ell havia adaptat a 
la seva personalitat. En mig del polsim dels encenalls i les serradures, el besavi treballava 
9L[YH[KLSHMHTxSPH*VSSP+VTPUNV -V[VNYHÄHJLKPKHWLYS»H\[VY
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sentint-se mpliament protegit per la presncia en llocs estratgics de les imatges de Sant 
Josep, patr del ram, sant Pancraci i un parell de marededus. A ms, per a fer mes dis-
treta la jornada laboral, ell disposava dÕun amplssim repertori de canons que li permetia 
VTWSPYSLZOVYLZKL[YLIHSSJHU[H[P_P\SHU[\UPUHJHIHISLÄST\ZPJHSKLJVSSP[HWY~WPH
Per el tret ms destacat del carcter del besavi eren unes creences religioses en 
les quals mai sÕhi produ la ms mnima esquerda. Val a dir que aquest concepte personal 
sobre el dogma catlic, el besavi Vicen lÕentenia des de una posici allunyada tant de la 
mstica com de la tragdia. La seva religiositat es fonamentava molt ms en els misteris 
de goig o de glria que en els de dolor. Potser es podria dir que era una religiositat a la 
MYHUJLZHLUSHX\LZLTWYLOPtZSH[LU[\UHVW[PTPZ[HJVUÄHUsHLULS¸)VU+PL\¹,UX\HS-
sevol cas, sota el sostre dÕaquella casa, amb poc nÕhi havia prou perqu alg es poss a 
resar o a cantar alguna canoneta dÕesglsia, i no hi havia cap vespre que es passs per 
alt dedicar tot el temps necessari per a resar un rosari complementat amb una inacabable 
srie de parenostres i avemaries en sufragi dÕun reguitzell de intencions pietoses.
El besavi Vicen sempre va conrear una excelálent relaci amb tots els capellans que 
recalaren a la Parrquia de Constant i de manera molt especial amb els titulars organistes. 
Es veu que al besavi, de tant en tant, seÕl veia anar a fer una visita a lÕesglsia al capvespre 
abans de sopar. En entrar al temple, sÕagenollava a lÕltim banc i deixava anar un rpid 
¸*YLJLU\U+t\¹7LY~KLZWYtZLUÄSH]HSLZLZJHSLZKLSJHTWHUHYX\LLSWVY[H]LUÄUZKHS[
del cor. Ell sabia que en aquella hora el mossn organista assajava les partitures de msica 
sacra que es rebien de lÕarquebisbat. Aleshores, el besavi Vicen sÕasseia en un reclinatori 
sota la rosassa de Sant Feliu i perdia la noci del temps en una mena de levitaci produda 
per aquell b de Deu que sortia de les trompetes i els tubs de lÕorgue. En acabar lÕassaig, 
el besavi sÕacostava a fer petar la xerrada amb el capell. 
En aquelles visites nocturnes, el besavi no tant sols donava compliment a les se-
ves dries religioses i musicals, sin que tamb el permeteren desplegar una estratgia 
LUJHTPUHKHH MLY YLHSP[H[\UZVTUPTVS[HUOLSH[!X\LLSZL\ÄSS+VTPUNVHTI S»HQ\[KLS
mossn organista de torn, pogus aprendre solfeig i interpretaci de piano. No tant sols ho 
aconsegu sin que, al cap dÕun temps, va veure com el seu hereu era nomenat organista 
VÄJPHSKLSHWHYY~X\PH
LA BESËVIA ANTñNIA
Per sort dels que convivien amb ella a la casa pairal dels Coll i Domingo i per dissort 
prpia, a la besvia Antnia, Du Nostre Senyor lÕhavia dotada amb un exagerat sentit 
del perfeccionisme. La vida de la besvia Antnia, en conseqncia, va transcrrer rere la 
quimera de tenir, dins dÕaquella llar sempre plena de gent, cada cosa al seu lloc i un lloc 
WLYHJHKHJVZH,SWP[QVYKLSJHZLYHX\LK»LU[YL[V[ZLSZZL\ZÄSSZWYPUJPWHSTLU[LYHSH[PH
via Llusa qui colálaborava amb tot i per tot en les feines de la casa. Els altres arrossegaven 
ZLTWYL\UKuÄJP[LU[YLLSZ[YLIHSSZX\LMLPLUPLSZX\LKVUH]LUHSHILZn]PHX\LLZ]LPH
PTWV[LU[WLYMLY[VJHYKLWL\ZH[LYYH[V[HHX\LSSHJVSSHKLÄSSZZL\ZX\LLZTV]PLUWLY
casa amb una forta tendncia cap a la ingravidesa.
A lÕAntnia Fustera, que era el nom amb qu era coneguda a tot el poble, per aca-
bar-ho dÕadobar, dÕaquesta dria nÕhi va rebrostar una altra: una fervent devoci per Sant 
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ÒPer Si dÕAcsÓ. patr dels imprevistos. Aix volia dir que en aquella casa, convenientment 
colálocats en prestatges, armaris, calaixos, calaixons, pots, capses de cartr o de llauna, 
cistelletes, ampolles i indrets varis, lÕAntnia Fustera tenia preparada una formidable bate-
ria dÕarguments per a fer front a qualsevol emergncia.
,]PKLU[TLU[LU\UWYPUJPWPLSZILULÄJPHYPZKLSLZZL]LZWYL]PZPVUZLYLUSHNLU[KLSH
casa, per de mica en mica es va anant establint entre els habitants de la vila el costum de, 
LUJHZKLKPÄJ\S[H[YLJ}YYLYHSHJHWHJP[H[WYL]PZVYHKLS»(U[~UPH-\Z[LYH(TILS[LTWZSH
bola de neu sÕan fent tant grossa que la besvia arrib a sentir-se desbordada ja que els 
apurats feien cap a casa seva un dia s i un altre tamb. 
A ms -coses de la condici humana- cada vegada eren ms freqents les enrabia-
des que la besvia prenia degut a la poca paraula de la gent. El problema era que de tant 
en tant, aquella taceta de arrs, aquell polsim de safr, aquells dos ditets dÕAigua del Car-
me, aquella pedra de sosa, aquella agulla saquera o aquell boc de ble pel llum de ganxo, 
incomplint el tracte de reposici pactat, emprenien un viatge sense retorn. O si es produa, 
era de manera irregular, com en aquell clebre cas en que una barruda de la vila de dalt va 
intentar tornar-lÕhi solsament una arengada de casc de les dues que lÕhi havia deixat. La 
besvia va muntar en clera aclaparant amb retrets a la interessada que va intentar sortir 
del pas amb la excusa de que sÕhauria equivocat al comptar-les. 
El remei per aquest mal, emprant una expressi adequada per la casa, estava 
cantat. Tot era qesti de canviar el verb ÒdeixarÓ per el de ÒvendreÓ. Majorment perqu 
en tot el poble no hi havia encara cap botiga en funcionament. ÒCa la Antnia FusteraÓ 
per tant, va ser la primera botiga de Constant i la besvia, la pionera en el fet que una 
dona, grcies al seu esfor personal, aports diriament uns bons calerons a lÕeconomia 
domstica. El besavi havia contribut amb la construcci del mobiliari de la botiga, on 
el taulell principal portava incorporat un calaix que en el moment dÕobrir-lo sonava el 
deng de una campaneta. Per a la besvia Antnia, durant tota la seva vida professional, 
en aquella nica nota musical que es sentia en el moment de cobrar, sÕhi concentrava la 
ms agradable i reconfortant de totes les msiques dÕaquest mn i incls de lÕaltre que 
havia escoltat mai. 
La bona marxa de la botiga propici que al cap de poc temps es produs un canvi 
K»\IPJHJP}KLSULNVJPWHZZHU[KLSZL\SSVJPUPJPHS SHJHU[VUHKHKLS*HTxKLS4VSxÄUZHS
rovell de lÕou comercial del poble, la Plaa, mitjanant lÕadquisici dÕuna casa molt a prop 
de lÕAjuntament.
ELS ONCLES-AVIS
Encara que sembli mentida, dels sis germans Coll i Domingo, tan sols un, la padrina 
Toneta va optar per formar una nova famlia mitjanant el sant sagrament del matrimoni. 
,SML[X\LLUHX\LSSHZHNHJYLPLU[ PILULZ[HU[\UHHS[YHÄSSH SH[PHn]PH+VTPUNHKLJPKxZ
fer-se monja carmelita descala es pot dir que entrava dins del previsible. Per el que va 
sorprendre a tothom fou el pacte establert entre els altres quatre germans en el qu es 
comprometeren solemnement a una solteria de carcter vitalici.
Sens dubte aquest pacte no hagus estat possible si no lÕhagus proposat lÕoncle 
avi Domingo, lÕhereu. Les ties vies Llusa, Tereseta i Dolors sÕhi avingueren de bon grat, 
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optant tamb per la vida sense sobresalts en la qu ja feia molts anys hi estaven acomo-
dades. 
Ben mirat, ells ja estaven b tal com estaven. En morir els besavis, els quatre 
germans, de manera natural, sÕhavien fet crrec de lÕexplotaci de la botiga. LÕoncle avi 
Domingo, era el pal de paller, ja que ell supervisava la marxa de lÕestabliment que lÕany 
1912 havia estat, juntament amb tota la casa, reformada de baix a dalt. La tia via Llu-
sa feia les feines domstiques, la tia via Dolors despatxava a lÕestabliment i la tia via 
Tereseta era el comod. Tot funcionava de manera tant perfecta que decidiren entre tots 
no incrrer en el risc innecessari dÕintroduir un element estrany en aquella bassa dÕoli. 
Per a dir-ho de alguna manera, els quatre germans, amb la seva decisi, havien millorat 
la  sentncia del Gatopardo sicili: Òmirar de canviar alguna cosa perqu tot continu 
igual.Ó Els germans Coll i Domingo optaren per no canviar res perqu tot continus de 
la mateixa manera. 
Durant molts anys tot donava peu a creure que la decisi fou encertada. Grcies al 
carcter festiu i acollidor dels quatre germans, aquella casa sÕhavia convertit no tant sols 
en lÕestratgic punt de trobada de tota la famlia, sin tamb un selecte centre ldic on a 
les tardes dels diumenges a la sortida de la esglsia hi acudia una reduda representaci 
de la Òcrme de la crmeÓ femenina del poble. A la cambra principal del pis de dalt on hi 
destacava la presncia del piano tenien lloc les reunions que organitzaven lÕoncle avi i les 
seves germanes. LÕoncle avi Domingo, que havia renunciat a compartir la seva vida amb la 
dÕuna dona, en canvi quan es veia envoltat de companyia femenina, se sentia com un peix 
fent ziga-zagues en un banc de corall. Amb el seu sentit de lÕhumor i la destresa pianstica, 
amenitzava la vetllada alternant la crtica social amb la interpretaci de les ltimes novetats 
musicals de la poca: peces de sarsuela, cuplets, valsos, polques i masurques que eren 
apreses i corejades discretament per la selecta concurrncia. Les ties vies mai es descui-
daven de posar a disposici una safata amb uns quans gots, un gerro dÕaigua del Mas de 
Serapi i una paperina dÕanissos.
UN TRASBALS INESPERAT
El mat del dia 28 de desembre, dia dels innocents, el carter va entregar una carta 
a lÕoncle avi Domingo. Per la lletra va saber que era de la seva germana monja. LÕoncle avi 
Domingo va obrir el sobre i sobtadament, un greu vessament cerebral va fer que amb el 
paper a la ma caigus fulminat a terra. La notcia de la seva mort es va escampar per tot el 
poble com foc atiat pel vent. Incls en un principi hi va haver gent que van creure  que era 
una innocentada. Constant es va consternar amb la mort prematura dÕaquell home tant 
popular i tant ben considerat.
La desaparici sobtada de lÕoncle avi Domingo, que era la clau de volta de lÕentesa 
establerta amb les seves germanes, hauria suposat per a elles com si de sobte seÕls hagu-
s volat el sostre i ensorrat el trespol.
Per tal com diu la lletra dÕaquell bolero, el dest sempre comanda. Quatre portes 
ms amunt de la casa dels Coll i Domingo, hi vivia Antoni Sarr i Ferrer, conegut per tot el 
WVISLJVTS»(U[VU9VZ,YHLSÄSSZLNVUKLSH3SJPH-LYYLYSHTLZ[YLZZHKL*HS9VZnT-
pliament coneguda a tota la comarca degut a la seva presncia en els mercats setmanals 
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de Tarragona, Reus i Valls com a experta venedora dÕaviram. LÕAnton Ros havia enviudat 
feia poc. El dest esmentat feu la resta mitjanant discretes trobades entre les dues famlies 
en qu els suggeriments i les propostes eren comandades per unes dones acostumades 
a lÕestira i arronsa prpies de qualsevol negociaci. Finalment, un bon dia, les parts inte-
ressades arribaren a un acord amb el comproms matrimonial entre lÕAnton de cal Ros i la 
Dolors de ca la Antnia Fustera.
LÕONCLE AVI ANTON SARRË I FARRé
Per a la tia via Dolors, prendre la decisi hauria estat prou difcil. Entre els canvis 
importants que havien de tenir lloc a la seva vida, nÕhi havia un que lÕangoixava especial-
ment. LÕoncle avi Anton era de complexi robusta i de talla considerable. La tia via Dolors, 
si b molt guapa, era ms aviat poqueta cosa. LÕoncle avi ja havia detectat molt abans 
del dia del casament el neguit, per no dir la por, que la seva presncia fsica produa a qui 
havia de ser la seva muller. La tia via Dolors es veia abocada a una situaci en la que 
desprs de creure que en la seva vida no hi havia dÕentrar cap home, es trobava de sobte, 
compromesa amb un que, fsicament en valia per dos. LÕoncle avi Anton, al comenament 
del viatge de noces va tranquilálitzar a la nvia. ÒDolors, no farem res que tu no vulguisÓ. En 
acabar el viatge tots dos varen tornar cap a casa. Ella tant intacta com quan va marxar. La 
svia actitud del oncle avi Anton va fer que la tia via Dolors, sense donar-seÕn compte, 
aviat deix que el seu ventall sÕans obrint, despullant-se voluntriament de tots els seus 
temors i reticncies. Afortunadament, el matrimoni pactat per mtua convenincia va evo-
S\JPVUHYJHWH\UHZH[PZMHJ[~YPHYLSHJP}KLWHYLSSHMY\P[KLSHX\HSHYYPIHYPLUK\LZÄSSLZ!SH
Lola i la Maria del Carme.  
3»VUJSLH]P(U[VUUV[LUPHLSYLÄUHTLU[HY[xZ[PJKLSKPM\U[J\U`H[WLY~LSZ\WLYH]H
amb escreix en quan a sensualitat i amor per la vida, una qualitat molt prpia de la saga 
de Cal Ros. Ell no en sabia de solfa per si nÕhi venien ganes, mai se nÕestava de posar-se 
a cantar a ple pulm algun fragment de ÒLos GavilanesÓ o  de ÒLa tabernera del PuertoÓ. 
LÕoncle avi Anton frua intensament tots els plaers corporals al seu abast, i especialment 
els de la bona cuina que en les grans solemnitats, procurava allargar amb sobretaules 
inacabables. Per s que desprs, durant uns quants dies encara rememorava lÕpat 
amb descripcions retrospectives, destinades maliciosament a fer crixer la saliva de se-
gons qui lÕescoltava. Inoblidable la recreaci que, amb tot luxe de detalls lÕhi vaig sentir 
fer dÕun plat de sopa de Nadal en el que segons ell, a cada cullerada hi entraven tres 
mandonguilles.
El llegat musical dels Coll i Domingo, si be minvat, va continuar present a Ca La 
Antnia Fustera. Durant els vespres dels diumenges del bo de lÕhivern, rere els vidres de 
la botiga, tot mirant com la gent jove passejava plaa amunt i plaa avall, se sentien les 
LZWVU[nUPLZ]L\ZKLSLZ[PLZn]PLZ+VSVYZP;LYLZL[HX\LMVYTH]LU\UK\V]VJHSHÄUHKxZ-
sim. La primera tenia una veu de mezzo envellutada i la segona era una soprano lleugera 
amb un registre dÕaguts impressionant. Personalment, encara ara em ve lÕagradable 
record de quan les sentia cantar lÕampli repertori aprs sota el mestratge del seu germ 
Domingo, en el qu el punt lgid era la majestuosa Ave Maria amb msica de Johan 
Sebastian Bach. 
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EL PADRI SIMî GIL
A la llibreta dels meus records, el full destinat a guardar els del meu avi matern, 
el padr Sim, est completament en blanc. La seva mort va precedir la meva naixena 
i per tant no varem tenir ocasi de gaudir de lÕintercanvi afectiu propi de la relaci entre 
avi i net. En el nostre cas, a ms, aquesta relaci havia de estar potenciada pel fet de 
que a ell lÕhi tocava ser el meu padr de batejar. Per aix no va ser possible i el costum 
KLS»uWVJHTHUH]HX\LLUSHZL]HHIZuUJPHX\PS»OH]PHKLZ\JJLPYLYHLSZL\ÄSSNYHU
lÕoncle Llus.
Malgrat la seva forta personalitat, la irrupci del padr Sim en la vida dels Coll i 
Domingo es produ mitjanant un aterratge suau. Va ser mrit seu ja que des del primer 
dia, el padr es va proposar que en arribar a casa, deixaria en el penja-robes de lÕentrada 
tot lÕideari poltic que tant lÕencaparrava. La seva prudncia lÕhi aconsellava mirar de no im-
WVY[\UHYUPLSZL\ZVNYLLSILZH]P=PJLUsX\LZLTWYLKLM\NPHKLKPZJ\ZZPVUZJVUÅPJ[P]LZ
ni les dones de la casa, que ja feien prou amb la seva colálaboraci a lÕhora de bressolar, 
vestir, desvestir, pentinar i donar el menjar a la boca a tota aquella canalleta que anava 
arribant a aquest mon per la seva obra i grcia. Ans el contrari, a lÕhora del rosari quotidi, 
el padr sÕesforava en que ning nots la deserci dels seus pensaments que en mig de 
la monotonia de les oracions fugien cap a vs a saber on.
El Padr Sim hagu dÕesperar quasi dues dcades per poder trobar, dins de la 
prpia famlia, un terreny abonat per poder compartir tot el seu ideari. Aix s, entre els sis 
ÄSSZX\LHYYPIHYLUHSHLKH[HK\S[HZ»OPWYVK\x\UHJSHYHKP]PZ~YPH4LU[YLSLZÄSSLZ-PSVTLUH
+VTPUNHP*LJxSPHHZZ\TPYLUSHTHULYHKLWLUZHYKLSILZH]P=PJLUsLUJHU]PLSZÄSSZ3S\xZ
Ismael i Josep demostraren ja des de jovenets un notable afany per assimilar les idees del 
pare.
/POH]PHKVZLZJLUHYPZVUSLZ_LYYHKLZLU[YLWHYLPÄSSZHZZVSPLU\UHPU[LUZP[H[LZWL-
cial. Una era al voltant de la taula del menjador en els dies de festa. Eren uns debats apas-
sionats en els qu el padr, que feia el paper de moderador, acostumava a solálicitar al seu 
ÄSS0ZTHLSX\LWYLUN\tZZLPLU[HSZL\JVZ[H[,UZ\THYLSÅHPYLKLSZJPNHYYL[ZX\L\UYLYL
S»HS[YLLUJLUPHLSZL\ÄSSZLNVULYHJVT\UWYLTPKLJVUZVSHJP}X\LLSSTH[LP_Z»H[VYNH]H
desprs que el metge li imposs una estricta prohibici de fumar.  
LÕaltre escenari era el foc a terra, on a les tardes que feia mal temps els quatre ho-
TLZKLSHJHZHZ»LZJHSMH]LUSLZTHUZ[V[]LPLU[JYLWP[HYSLZÅHTLZX\LJVUZ\TPLUHSN\U
cul dÕoliver. Guardo ntidament a la memria la imatge dÕaquell foc a terra de ca la padrina 
Toneta  que encara vaig poder veure en actiu en companyia dels meus cosins Llus, Ismael 
i Maria Teresa. Certament va ser a la vora de aquell foc i des de temps immemorial, on els 
meus avantpassats sÕhavien transms dÕuna generaci a lÕaltra les rondalles, endevinalles 
i canons de bressol que formaven part del patrimoni de la famlia. Tamb i en el mateix 
SSVJLSWHKYxKLIH[PHHTIHSZZL\ZÄSSZ SLZWY~WPLZVWPUPVUZZVIYL SHWYVISLTn[PJHZVJPHS
que es vivia a casa nostra. El desfer-se la reuni, el ress de la conversa quedava suspesa 
en la clida atmosfera que envoltava aquell foc que cremava tot el dia, i que per la nit, les 
brases encara amorosien el son dels gats, sobresaltat de tant en tant pel despreniment 
dÕuna penca de sutge.
La prematura mort del Padr Sim va fer-lÕhi estalviar el patiment pels esdeveniments 
de la Guerra Civil que tant greument havia dÕafectar a tota la famlia Gil i Coll. 
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LA PADRINA TONETA
La padrina Toneta va encadenar vuit embarassos un rere lÕaltre sense despenti-
UHYZL(SZZL\Z[YLZWYPTLYZÄSSZX\LÄN\YLUHSHMV[VOPHMLNPYPLUS»VUJSL0ZTHLSSH*L-
clia, la meva mare i lÕoncle Josep, el petit. Entre mig, la Maria i el Feliuet que moriren al 
poc temps de la seva naixena. Es a dir que, durant una colla de anys, quan la Padrina 
posava els peus al carrer, sabia que sÕexposava a haver de suportar comentaris referits 
al volum de la seva panxeta: ÒPer Toneta!, altra vegada?Ó. El ms empipador era que 
sempre eren les mateixes quatre beates que es creien amb butlla per dir qualsevol im-
pertinncia. 
Va arribar un moment en qu la padrina Toneta Coll va decidir adoptar alguna estra-
tgia. Aix que quan es produa la situaci, ella agafava de bracet a la interfecta per a dir-lÕhi 
a cau dÕorella: ÒNo ho diguis a ning per, saps? es que jo quedo embarassada noms 
amb lÕolorÓ. I desprs la deixava palplantada al mig del carrer. Oli en un llum.
La padrina Toneta era una persona menuda, amb un caminar que semblava que no 
tocava de peus a terra. Encara ara la recordo pujant el meu carrer del Raval saludant el ve-
nat sense deturar-se ni perdre el somriure, amb lÕeterna indumentria de negre rigors on 
el mocador del cap era pea imprescindible. Tenia un tracte molt amable si b contingut. 
No era gaire petonera per sempre donava la impressi dÕestar contenta. Era un fet molt 
habitual sentir-la cantar entre dents. 
 En els dos viatges diaris que en la infantesa em portaven des de casa a les escoles, 
forosament havia de passar per davant de ca la padrina Toneta. All la trobava asseguda 
a lÕentrada gran, tot pelant ametlles o trenant panolles de moresc o cosint borrasses. 
Contrriament a la altra padrina, la padrina Curulla, ella mai mÕatabalava a preguntes ni es 
Ä_H]HZPHUH]HWYV\[HWH[VTHSWLU[PUH[,SZL\LYH\U[YHJ[LHTHISLTLU[KPZ[HU[
En els principis de lÕhivern de 1946, sobtadament la salut de la padrina Toneta va 
sofrir un gravssim contratemps degut a una emblia que lÕhavia deixat en una situaci molt 
lamentable. Aquell mat pels vols del Nadal, noms a lÕentrar a ca la padrina, vaig detectar 
senyals que apuntaven a un empitjorament del seu estat de salut. Hi havia ms gent de 
lÕhabitual que anava i venia pel passads amb cara preocupada. Als meus dotze anys, en 
mig dÕaquell rebombori, la meva presncia esdevingu com a transparent. Ning va repa-
rar en que, compungit al rac de lÕhabitaci jo vaig presenciar tota la seqncia dels ltims 
moments de la vida de la padrina.
A la habitaci hi havia els oncles, els cosins i algunes venes. Una de elles era la que 
portava la veu cantant impartint ordres i comentaris. Estava clar que el desenlla era immi-
nent. Pels vols del migdia, el cos de la padrina ja no donava cap senyal. Arribat el moment, 
la vena es tragu de la butxaca del davantal una capsa de mistos. En va encendre un i el 
va passar per davant de la cara erta de la padrina Toneta. Totes les mirades es concentra-
YLULUHX\LSSSS\TxLUJuZ+\YHU[\UZX\HUZZLNVUZSHWL[P[HÅHTH]HYLZ[HYX\PL[HP]LY[PJHS
com si assenyals el cam per on seÕn acabava de anar lÕnima de la padrina. La dna va 
apagar el misto amb una bufada i amb certa solemnitat va pronunciar lÕacta de defunci: 
ÒQue Du lÕhagi perdonatÓ.
Aquella vivncia inesperada em va deixar molt afectat. Vaig notar com si sÕhagus 
produt una esquerda en la bombolla de vidre que mÕhavia protegit des de la infantesa. En 
sortir al carrer, des del dolor i la tristesa vaig sentir que, de sobte, mÕhavia fet gran. 
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ELS ONCLES - LES TIES
Crec que no em pertoca entrar massa en la vida dels germans de la meva mare, 
especialment dels qui, a dia de avui, la seva descendncia ho podria fer amb molt ms 
coneixement de causa. Per el que s que em ve de gust es fer una tria en els records que 
fan referncia a vivncies personals que tingu amb tots i cada un dÕells. 
LA TIA FILOMENA - LÕONCLE FELIU
La tia Filomena, la ms gran dels germans, ens deix molt aviat. Tant, que va im-
possibilitar que jo la pogus conixer. La informaci que tinc sobre ella fa referncia al seu 
carcter extravertit, sociable i geners. La mare em deia que quan ella venia a visitar-nos, 
se la sentia arribar dÕuna hora lluny. Es prou conegut lÕhorrible trngol pel que va haver de 
WHZZHYSH[PH-PSVTLUHLSKPHX\LLZ[HU[HSHÄUJHKLSH=PHUVWVN\tL]P[HYX\LSHT\SHX\L
estava pasturant, fos arrossegada per la mquina del tren. 
A lÕestiu del 1938, a conseqncia dels bombardeigs dels dipsits de la Campsa, 
es produ un xode per part de la gent del poble que, buscant un lloc ms segur; qui 
podia, se nÕanava a viure a algun dels masos del terme. LÕoncle Feliu, vidu de la Tia Filo-
mena ens va acollir al seu mas de la Via a tots els de casa junt amb la tia Dominga qui, 
per seguretat, tamb havia abandonat el convent de Graus. Jo tenia poc mes de tres 
anys i mig, per no se mÕhan esborrat les imatges de aquella estada. El refugi antiaeri 
L_JH]H[LU[YLH]LSSHULYZWLYS»VUJSL-LSP\P:PT}LSZL\ÄSSNYHU3»HUNUPHHTIX\LTP-
rvem cap al cel en sentir el soroll de algun avi. LÕestesa de somiers vora la mula, sota 
el cobert on passvem la nit tota la famlia. Les cares plenes dÕangoixa dels desertors 
que fugien del front, als qui seÕls donava un plat calent abans de reprendre lÕincert cam 
de retorn a casa.
Desprs de la guerra i durant molts anys, son incomptables les estades que al 
costat del meu germ Mart i el cos germ Josep Maria, tingueren lloc al mas de la Via 
VU[V[Z[YLZJVU]LY[xLTSHÄUJHLULZJLUHYPK»PUJVTW[HISLZH]LU[\YLZ3HIHZZHVU[V[Z
aprengurem a nedar. El rafal davant del mas on una vella pastera feia les funcions de la 
taula familiar. Les entremaliadures vries depositant sobre la via tota classe de objectes, 
de vegades molt personals, que la mquina del tren esclafava passant a tota velocitat... 
LÕoncle Feliu era molt criaturer i tenia per costum mirar de sorprendreÕns amb algun 
VIZLX\PLUMVYTHKLMY\P[HL_~[PJHX\LLSSZHIPH[YVIHYHWYVÄ[HU[SLZZL]LZWLU[PUHKLZKL
caador per tot el terme. Quan el veiem tots quedvem expectants de la seva faixa, de la 
qual ell en feia sortir com per art dÕencantament un grapat de ceremanyons, una almosta 
de cireretes de pastor o dues dotzenes dÕametllons collits en aquell punt en qu es fonien 
a la boca convertits en una refrescant gelatina. 
EL PADRI LLUêS
+LN\[ H SH YLSH[P]H QV]LU[\[ KLS WHKYx 3S\xZ SHTL]H JVUKPJP} KL ÄSSVS LU HJ[P\ ]H
HIHZ[HYSHSSHYNHuWVJHX\L]HKLZKLS»LKH[KLSZWHU[HSVUZJ\Y[ZÄUZX\HUQHK\PHS»HULSSKL
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casat. Fins i tot durant els primers anys, el meu padr de batejar tamb anava a buscar la 
mona, que li lliurava la tia via Tereseta.
Amant de les tradicions, el padr Llus sabia investir aquell acte entranyable amb un 
petit cerimonial que regalimava la bellesa de les coses de lÕantigor. Mentre mÕhi acostava, 
ell mÕallargava la ma, que jo besava. Aleshores, en donar-me la mona, em dirigia una frase 
bastida del catal arcaic: ÒQue Du te faa b.Ó
DÕentre les moltes altres vivncies compartides amb el padr Llus, mÕagrada recor-
dar-ne especialment la que visqurem tots dos sols a ca la padrina Toneta una tarda de 
dijous sense escola. Sense tenir-ho previst, vaig ser objecte per part del padr de la primera 
lli de catalanisme, una assignatura que aleshores estava vetada absolutament. Primer 
hi va haver una part oral quan de manera espontnia ell es va posar a cantar amb gran 
mfasi lÕhimne de ÒEls SegadorsÓ que jo escoltava per primera vegada. La part escrita es 
produ quan el padr, detectant un cert avorriment per part meva, em sugger omplir una 
WSHUHKLJHSÇSPNYHÄH3SH]VYZHTI\UHSSL[YHTVS[TtZWVSPKHX\LSHKLSTLZ[YL(Y[VSH]H
LZJYP\YLHSHWYPTLYHSxUPHSHKLÄUPJP}KLSHZL]HHJ[P]P[H[HX\LSSH[HYKH!¸,SWHKYx[YPHMLZVSZ
blancsÓ. Va ser una molt agradable sorpresa aprendre que contrriament al que mÕhavien 
fet creure, lÕidioma amb el que jo pensava i parlava podia ser tamb expressat per escrit 
sense cap entrebanc.
El padr Llus era un gran conversador i tots dos tingurem nombroses xerrades en 
les qu ell sÕhi llua amb expressions enriquides amb un vocabulari dÕhome llegit. En elles, 
el padr moltes vegades sÕho feia venir b per fer una regressi als felios temps de la seva 
joventut, quan ell va participar molt activament en les activitats culturals i poltiques del 
Sindicat. Des de lÕenyorament, ell es recreava parlant-me de lÕextensa biblioteca, lÕactiu 
JLU[YLL_J\YZPVUPZ[HLSX\HSPÄJH[NY\WKL[LH[YLVSHJVYHSKPYPNPKHWLSTLZ[YL.PILY[X\L
era admirada per tots els pobles de la comarca, etc. Les evocacions que em feia el padr 
Llus de lÕambient cultural constantinenc dÕabans de la guerra, em conduen inevitablement 
a una decebedora comparana amb el miserable erm  social i les limitadssimes inquietuds 
culturals amb les qu varem haver de crixer els de la meva generaci. La conclusi in-
qestionable era que, contrriament a la lgica del relleu generacional, degut al desenlla 
de la Guerra Civil, a nosaltres ens havia tocat fer-nos grans en una poca de moltes ms 
precarietats de tota mena que la que visqueren els nostres pares.     
LA TIA DOMINGA
En poca de la meva infantesa i per problemes de salut, els metges aconsellaren 
els pares que mÕaniria b un canvi de aires. Seguint la prescripci, decidiren enviar-me 
a passar lÕestiu al poble de Graus, al convent on residia la Tia Dominga. Corria lÕany 
1942. El viatge fou una experincia inoblidable. Malgrat una distncia de poc ms de 
dos cents quilmetres, la mare i jo ens passrem ms de vuit hores pel cam. Primer en 
\U]HN}KL[YLUKLZTHULNH[ÄUZH3SLPKHX\LHSWHZZHYWLS[ULSKL=PUHP_H]HX\LKHY
totalment a les fosques i ple de fum. Desprs a dalt dÕun autobs de pelálcula neore-
HSPZ[HP[HSPHUHVUSHTHYLLZ]HMLY\U[PWKLMLYNYHUZHTPZ[H[ZKLJ\Y[HK\YHKH7LYÄ
absolutament baldats, a les vuit de la tarda varem posar peu aquell poble precis del 
pre-Pirineu aragons.  
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En els tres mesos de lÕestiu i durant tres anys, vaig haver de fer vida conventual sota 
la vigilncia de la Tia Dominga. Ella, que havia cursat estudis de magisteri, compaginava la 
tasca de  professora de nenes de casa b amb la de controladora de les meves trapelle-
YPLZ7LY~ZL»U]HZVY[PYWYV\ItNYnJPLZHSJHYnJ[LYWSLKLZLYLUVY[HUWYVWPKLSZ*VSS(ÄP
LMLJ[LK»HWYVÄ[HYLS[LTWZSH[PHKLTHUnH3HNLYTHUH4HNKHSLUHX\LLTKVUtZJSHZZLZ
de solfeig i de piano. Tota la vida meÕn penedir per no vaig ser capa de reeixir-meÕn 
malgrat els esforos de la bona monja. Com a plec de descrrec he de fer constar la tos-
suda rebelália de les meves mans a qualsevol tipus de coordinaci. Tamb la impossibilitat 
de concentrar-me amb les notes del pentagrama i el comps del tres per quatre sabent 
que a baix, a la porta del convent, mÕestaven esperant lÕamic Pepe Bar i la seva banda. 
Era meravells deixar-me portar per aquella colla de marrecs que coneixien pam a 
pam les rodalies del poble i que mÕensenyaren a parlar el dialecte de la comarca. El meu 
LZJLUHYPWYLMLYP[LYHX\HUW\Qn]LTÄUZKHS[KL[V[KLSH7L|HKLS4VYYHSWLYHJVU[LTWSHY
des de les altures com el riu ssera, baixava majestus de la part de Benasc i sÕajuntava 
amb lÕIsvena que lÕhi abocava el cabal desprs dÕemmirallar la petita joia del monestir de 
Roda. 
En el convent hi convivien una dotzena de monges. Com que mai vaig respectar les 
zones de clausura, la relaci era constant, com si totes elles fossin tamb ties meves. La 
Germana Carmen, una donostiarra de pro, em feu conixer amb molt anys dÕavantatge 
sobre els meus coetanis, les delcies de la cuina basca. Les altres monges em mimaven i 
miraven de dissimular les meves malifetes. Entre els habitants de Graus vaig assolir gran 
popularitat i em sortien amics i amigues per tot arreu. Malgrat que ara pugui semblar men-
tida, jo notava que als ulls de la gent del poble, el  fet de ser catal em donava un prestigi 
especial. En aquells temps en els que als toreros els posaven uns noms com Gitanillo de 
Triana, o Morenito de Talavera, a mi seÕm coneixia com El Nio de las Monjas.
Molt de tant en tant, la Tia Dominga obtenia perms del noviciat per fer una visita a 
la seva terra. Eren les ocasions en les que jo podia correspondre a la seva dedicaci dels 
estius aragonesos portant-la amb el cotxe amunt i avall intentant que lÕestada li results 
agradable. La tia Dominga era baixeta i grassoneta. La seva cara rodona, emmarcada en 
SHJ~ÄHLTTPKVUHKHKLS»OnIP[JHYTLSP[HKLZWYLUPH\UHLSLNnUJPHP\UHZLYLUVYLZWLJPHSZ
El seu parlar era suau i tranquil molt propi de qui viu amb plenitud una vocaci religiosa, 
circumstncia que a dia dÕavui es fa difcilment comprensible. Els seus ltims anys els vis-
qu en el convent de Tamarit de Llitera a la Franja de Ponent. 
LÕONCLE ISMAEL
Quan jo era petit, a casa sÕhi resava molt. Per mai tant com en els primers anys de 
la postguerra en els que la meva famlia estava patint fortes represlies degut a la conegu-
KHZPNUPÄJHJP}HU[PMYHUX\PZ[HKLSZTL\ZVUJSLZ3S\xZ0ZTHLSP1VZLW7LYLSZX\PTHULQH]LU
les regnes del poder municipal, era inconcebible que cap dels tres germans Gil i Coll fos 
castigat. Al no poder-ho fer amb els altres dos i encara que era el que menys sÕhavia 
comproms, lÕoncle Ismael, el dejuni de Nadal de 1940, va ser empresonat al convent dels 
carmelites de Tarragona, on hi va estar recls durant tres anys i mig. Durant tot aquest 
temps, en les pregries que resvem amb veu alta, desprs de lÕamn, la mare ens feia 
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afegir un prec:ÒQue lÕoncle Ismael torni cap a casaÓ. Per tant, aquesta pregria sÕhauria de 
repetir milers de vegades abans del dia del seu alliberament, que es produ durant una de 
les meves estades estiuenques a Graus.
Maltractat pel pas dels anys, a casa guardem un recordatori del llarg i dolors pe-
rode de empresonament de lÕoncle Ismael. Es un joier de fusta noble amb un minucis 
treball de gravat a punx formant un delicat arabesc en el que destaca al bell mig de la 
tapa el nom de la meva mare. Es tracta de una petita obra dÕart en la que lÕoncle hi hauria 
de esmerar moltes hores de dedicaci i grans dosis de pacincia, virtut de la que en tenia 
per donar i per vendre. 
LÕoncle Ismael va ser, entre els germans de la meva mare, amb qui tingurem una re-
laci ms estreta. Les seves visites a casa eren molt freqents, especialment en els mesos 
de tardes curtes i llargs capvespres del bo del hivern. Durant aquelles vetllades tranquiláles 
HS]VS[HU[KLSH[H\SHKLSTLUQHKVYQV]HPNZLYILULÄJPHYPKLSHIVUKH[PKLSHWHJPuUJPHKL
lÕoncle Ismael, que es va oferir a ensenyar-me les regles que fan possible el joc dels escacs 
en el que ell era un autntic campi. Va ser un aprenentatge llarg on ell em va estar donant 
peixet durant molt de temps mentre mÕanava encomanant una afecci que he conservat 
tota la vida. Quan ja les partides dÕescacs eren menys desequilibrades, mentre ell rumiava 
el proper moviment, moltes vegades jo meÕl mirava sense que ell ho nots. Ho feia des 
de la admiraci per aquell home bondads a qui mai vaig sentir-lÕhi expressar ni el ms 
mnim retret contra els qui causaren el seu injust empresonament i amb qui contnuament 
es topava pels carrers del poble. 
Un dels avantatges que em donava el fet de tenir una colla de cosins germans pa-
NLZVZLYHX\LKPZWVZH]HK»\UHTWSP]LU[HSSKLÄUX\LZPTHZVZVUWHZZHYLSKPHLUWSLUH
UH[\YH(JHS»VUJSL0ZTHLS[LUPLU¶OP[LULULUJHYH\UHÄUJHWYLJPVZHHS*HTxKLSH:LS]H
on hi vaig viure dies memorables junt amb els meus cosins Josep Maria i Maria Teresa. Una 
de les nostres diversions consistia en fer enrabiar el Padr Eduard o lÕAnton Blanquet, un 
ve pags amb un fsic semblant al del Quixot de Gustavo Dor. Hi havia dos arbres fruiters 
que per s sols ja valien la pena la estades al Cam de la Selva: el cirerer de cor de colom 
WSHU[H[LU[YLLSTHZPSHIHZZHPSHZLY]LYH]VYHLSTHYNLKLSHÄ[HKLSUVYK
LÕONCLE JOSEP
LÕoncle Josep des de petitet va ser considerat un nen prodigi. Tothom quedava bo-
cabadat amb aquella criatura que feia gala dÕuna inteláligncia i una memria privilegiades. 
No hi havia cap dubte que del ms petit dels germans Gil i Coll cabia esperar-ne un futur 
esplendors.
Per tant a ning sorprengu que des del primer dia del pas per la escola municipal 
ÄUZHS»HJHIHTLU[KLSHJHYYLYHKLTHNPZ[LYPSHJVUKPJP}KLZLYLSWYPTLYKLSHJSHZZL]H
ser una constant ininterrompuda. Per la precocitat de lÕoncle Josep no tant sols abastava 
lÕrea cognitiva sin que tamb es manifestava en un aspecte que era el nucli dur caracte-
rstic dels mascles de la saga dels Gil: la inquietud i el comproms per la poltica.
(ÄUHSZKLS»HU` LUSLZWYPTLYLZZL[THULZKLSHPTWSHU[HJP}KLSHKPJ[HK\YHKL
Primo de Rivera, el Ministerio de Educacin central, havia cursat ordres que tot lÕalumnat 
de primera ensenyana de Catalunya havia de memoritzar una parrafada en castell que 
glosava lÕorgull i el privilegi de sentir-se espanyol. El nou Ajuntament imposat a Constant 
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YLItUV[PÄJHJP}KLSHPTTPULU[]PZP[HK»\UPUZWLJ[VYWLYJVTWYV]HYX\LSHVYKLUHUsHOH]PH
estat complimentada.
Els mestres escolliren lÕoncle Josep per que fos ell el qui havia de recitar la proclama. 
LÕoncle, que llavors tenia 13 anys, no sÕhi va poder negar, per davant la sorpresa de tothom, 
en posar-se a dir en veu alta el text patritic, una estranya amnsia va colálapsar-lÕhi la mem-
ria deixant-lo encallat al mig de la primera frase. Ni els aparents esforos de lÕoncle Josep ni 
els nerviosos requeriments dels mestres varen aconseguir que pogus continuar el recital. El 
JnZ[PNVÄJPHSX\LS»OPPTWVZHYLUWLYJVTWSH\YLS»PUZWLJ[VY]HZLYnTWSPHTLU[JVTWLUZH[WLY
les felicitacions rebudes a sotam pels mateixos mestres i sobre tot, pel seu entorn familiar.
LÕoncle Josep va cursar els estudis de Magisteri en la Escola Normal de Tarragona en 
X\HSP[H[KLILJHYP*HKHJ\YZLSSQ\Z[PÄJH]HHX\LZ[WYP]PSLNPHTITH[YxJ\SLZKLOVUVYLU[V[LZP
JHKH\UHKLSLZHZZPNUH[\YLZ(IHUZKLÄUHSP[aHYLSWLUS[PTJ\YZKLJHYYLYH]HZLYJYPKH[WLY
la direcci del centre per a comunicar-lÕhi que a efectes dÕun millor repartiment de lÕajut amb 
altres alumnes que tamb el mereixien, la beca pel curs segent quedava sense efecte. Arri-
IH[HSÄUHSKLJ\YZ1VZLW.PSP*VSS]HZ\WLYHYZLHZxTH[LP_HTI\UZL_nTLUZ[HU[IYPSSHU[Z
X\LSHKPYLJJP}KLSH5VYTHS]HOH]LYKLYLJ[PÄJHYP[VYUHYS»OPHJVUJLKPYSHILJH
Lamentablement ja fa anys que va desaparixer de casa dels meus pares una grui-
_\KHSSPIYL[HK»HW\U[ZKLS»VUJSL1VZLWZVIYL[LTLZX\LMLPLUYLMLYuUJPHHSHL[HWHKLÄUHS
de carrera i comenament de les activitats al Sindicat. Durant la meva joventut vaig  passar 
moltes estones llegint i rellegint aquells textos, alguns dels quals encara avui guardo en la 
TLT~YPH,Z[YHJ[H]HK»HUV[HJPVUZX\LHTILSKLUVTPUHKVYJVTK»\UYLÄUH[ZLU[P[KLSO\-
mor abastaven varietat de temes: stires contra el franquisme, dibuixos, caricatures, crtiques 
socials, versos dÕenamorat etc. Hi havia poesies precedides de dedicatria, com una dirigida 
a una amiga pageseta que lÕhi deia: ÒA tu, donzella que esporgues, et dedica aquest vers lÕor-
gue ms orgue dels orguesÓ. Tamb sÕhi podien llegir treballs seriosos sobre temes histrics 
VÄSVZ~ÄJZJVT\ULULSX\LS»VUJSL1VZLWLZWVZPJPVUH]HHTILSWLUZHKVYHSLTHU`4H_
Scheler dins la confrontaci amb les teories del seu compatriota Edmund Husserl en la que 
Scheler prioritzava la lgica del cor en contraposici del fred rigor lgic del seu contrincant.
LÕoncle Josep va ser un dels principals impulsors de les activitats ldiques que 
sÕorganitzaven en les diferents seccions del Sindicat. Especialment en lÕrea teatral on ell 
era qui sÕocupava de la recerca de obres a representar, aix com triar als actors adients 
per cada personatge, desglossar per escrit el paper de cada , dirigir els assajos i fer de 
apuntador. Tamb ell era lÕnima del Centre Excursionista, sense oblidar que durant anys 
fou corresponsal del diari ÒLa Veu de TarragonaÓ. 
En acabar la carrera, lÕoncle Josep exerc de mestre a les escoles del Morell. Pos-
teriorment fou destinat a Asc on encara avui em consta que la gent molt gran es recorda 
de lÕexcelálent petjada docent del mestre Gil. LÕoncle, que mai no va voler perdre la solteria, 
va ser subjecte de no pocs enamoraments per part de les companyes amb les qual es 
relacionava.
Al comenament dels anys 30, lÕoncle Josep, al costat dÕuns pocs companys del 
:PUKPJH[LZ]HHÄSPHYHS76<4LS7HY[P[6IYLYK»<UPÄJHJP}4HY_PZ[HJYLH[WLS]LUKYLSSLUJ
Andreu Nin, que preconitzava un marxisme en el que lÕacci estava per sobre del debat 
teric. Un altre tret fonamental del partit era lÕemancipaci del control sovitic. LÕoncle 
Z»PKLU[PÄJnHTISLZPKLLZKL5PUX\LJVTLSSOH]PHJ\YZH[SHJHYYLYHKLTHNPZ[LYPHS»LZJVSH
Normal de Tarragona. LÕextraordinria personalitat dÕAndreu Nin enlluern lÕoncle Josep 
ÄUZLSW\U[X\LLU[YLSLZ]PKLZKL[V[ZKVZZ»OPWYVK\x\UTHYJH[WHYHSÇSLSPZTL3»(UKYL\
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Nin era tamb un animal poltic i un lletraferit que havia residit a Moscou durant vuit anys 
en un intent de viure des de dins la revoluci marxista. All es relacion amb els principals 
THUKH[HYPZKLS[YV[ZRPZTLZV]Pu[PJTVS[JYx[PJZHTIS»LZ[HSPUPZTLVÄJPHS(P_~LSJVU]LY[xLU
una persona non grata i hagu de fugir per cames en assabentar-se que la vida lÕhi perilla-
va. De tornada a Catalunya, i grcies al domini del idioma rus, Andreu Nin va ser el primer 
traductor al catal de les obres de Tolstoi i Dostoievski.                           
En esclatar la guerra, lÕoncle Josep, fent cas oms de les spliques de la padrina 
Toneta i de la resta de la famlia perqu sÕho tragus del cap, es present com a voluntari 
per anar a combatre al front del Arag. Per al poc temps, seguint ordres que venien del 
govern de Negrn, fou traslladat al front de Extremadura, circumstncia que no era aliena 
al periple poltic dÕAndreu Nin qui desprs dÕaccedir a la conselleria de Justcia, va ser 
objecte dÕuna ferotge persecuci per part dels agents sovitics. Nin fou inculpat falsament 
de feixista, detingut, torturat i assassinat. El govern de la Repblica, obeint indicacions que 
venien de Moscou, per a castigar la insubmissi dels joves marxistes del POUM els envi a 
tots al front extremeny, lÕescenari blálic que en aquell moment era el ms insegur. 
3»VUJSL1VZLWLYH\UKLSZ]\P[TPSQV]LZHÄSPH[ZHS76<4X\LHTI\UHYTHTLU[TVS[
precari, foren enviats a jugar-se la vida en aquella terra, paradigma del caciquisme, els lati-
fundis i unes escandaloses desigualtats socials. s a dir, un escenari blálic molt adient per 
a un combatent voluntari mogut pels ideals del marxisme com era lÕoncle Josep.
Desprs de forts combats, les forces republicanes foren encerclades per lÕenemic. 
En un intent desesperat per trencar el setge i refugiar-se a la zona de Madrid perderen la 
vida quasi tots ells.
En algun indret pels voltants del poble de Pealsordo, provncia Badajoz, prop dÕaquell 
rac dÕExtremadura que Luis Buuel acabava de batejar com la ÒTierra sin PanÓ, el dia 22 
de agost de 1938 un projectil franquista seg la vida de lÕoncle Josep. Les seves restes 
segurament foren enterrades en un indret desconegut dins dÕalgun fossar com dels molts 
que sÕexcavaren entre els alzinars dÕaquella terra que, per a la desconsolada padrina Toneta, 
era com si fos a lÕaltra part del mn. LÕoncle Josep Gil i Coll acabava de complir trenta anys. 
COMENTARI FINAL
Molt probablement, qui hagi tingut la pacincia de llegir el present relat sobre la 
saga dels Coll i Domingo i dels Gil i Coll, pot haver detectat que en les descripcions dels 
dos primers personatges, el besavis Vicen i la besvia Antnia, les escasses dades bio-
NYnÄX\LZKLX\uKPZWVZVOHULZ[H[JVTWSLTLU[HKLZHTIKLK\JJPVUZWLYZVUHSZL_[YL[LZ
KLSLZTL]LZJVU]P]uUJPLZHTILSZZL\ZÄSSZPLSZZL\ZUt[ZYLÄHU[TLKLSHKP[HX\L¸LSZ
testos sÕassemblen a les ollesÓ. Fet lÕaclariment, em conformaria amb que el resultat, en 
quan al retrat dels meus besavis, si b Ònon  veroÓ del tot, al menys sigui Òben trovatoÓ.
DÕaltra banda, valoro molt positivament els fruits dÕaquesta llarga i minuciosa mirada 
mitjanant el retrovisor familiar. Per ella no tant sols mÕhe enriquit amb un millor coneixe-
ment de les vides i miracles dels avantpassats de la branca materna sin que a la vegada 
he pogut endevinar la procedncia dÕalguns trets del meu carcter, clarament provinents 
dels Gil i Coll. Sense anar ms lluny, dÕon em ve sin, aquesta cosa que mÕha agafat ara 
de fer de ÒescribidorÓ en temps de descompte?
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